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No se publica los domingos ni dias testivoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
MjiMIfatión provincial 
fiobienio CiTii 
de la protiniía de LedH 
CIRCULAR NÚMERO 3 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Perineumonía en el ganado 
existente en el término municipal de 
San Andrés del Rabanedo, en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se de-
clara oficialmente dicha enferme-
dad. , 
Los animales atacados se encuen-
tran en San Andrés del Rabanedo. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el término municipal. 
Como zona infecta, San Andrés 
•del Rabanedo. 
• 7 zona de inmunización, el resto 
del Municipio. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. & 
Y las que deben ponerse en prácti-
tnVvvirC0Ilsi8nadas en el capitu-
p*- del Agente Reglamento de 
epizootias. 
^León, 4 de Mayo de 1955. 
____ E l Gobernador Civil, 
Mmm de Rscíenda 
la w m m de Leda 
del Catastro te la Riooeza 
RúsUca 
^ A N U N C I O S 
^^sido0^1^8 ^i:ibuciones me 
dos los va^?fenda-s' declaro aProba-
^ las fim.ac s. ^ ^ Í Q S definitivos 
1105 munioin ^^'cas de los términ-
" N e p a l é s de El Burgo Rane-
ro y de Sm Andrés del Rabanedo, 
tal como estuvieron expuestos al pú 
blico. 
Contra esta resolución.cabe el re-
curso de alzada ante la Dirección 
General de Propiedades y Contribu-
ción Territorial, en un plazo de quin-
ce días contados a pañir de la publi-
cación del presente anuncio en el 
i BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
| León, dieciocho de Mayo de mi! 
novecientos Cincuenta y cinco.- El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries.-V.0 B.0: El Dele-
gado de Hacienda, P. I . , Julio Fer-
nández Crespo. 2156 
j En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aprobé 
dos los valores unitarios definitivos 
de las íincas rústicas del término 
municipal de Santas Martas tal co-
mo estuvieron expuestos al público, 
I Contra esta resolución, cabe el re 
curso de alzada ante la Dirección 
i General de Propiedades y Contribu-
[ción Territorial, en un plazo de 
quince días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
León, diecisiete de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y cinco —El 
Ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries,—V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, P. 1., Julio Fernán 
dez Crespo. 2155 
Para conocimiento de los propie-
tarios e interesados, se hace saber 
que 'se ha recibido orden en este 
Servicio de efectuar los trabajos de 
formación del Nuevo Catastro so-
bre fotografía en las fincas rústicas 
de los términos municipales que a 
continuación se citan: 
Albares de la Ribera, Barrios de 
Salas, Bembíbre, Benuza, Borrenes, 
Cabañas Raras, Carucedo, Castrillo 
de Cabrera, Castropodame, Congos 
to. Cubillos del Sil, Encinedo, Fol-
go de la Ribera, Fresnedo, Igüeña, 
Mollnaseca, Noceda, Páramo del Sil, 
Ponferrada, Priaranza del Bierzo, 
Puente de Domingo Flórez, San Es-
teban de Valdueza, Toreno, Acebe-
do, Boca de Huérgario, Burón, Cis-
tierna, Crémenes, Maraña, Oseja de 
Sajambre, Pedresa del Rey, Posada 
de Valdeón, Prado de la Guzpeña, 
Prioro, Puebla dé Lillo, Renedo de 
Valdetuéjar, Reyero, Riaño, Sala-
món, Vaíderrueda, Vegamíán, Argan-
za, Balboa, Barias. Berlanga del Bier-
zo, Cacabelos, Camppnaraya, Can-
dín, Carracedelo, Corullón, Fabero, 
Oencia, Paradaseca, Peranzanes, 
Sancedo, Sobrado, Trabadelo, Valle 
de Finolledo, Vega de Espinareda, 
Vega de Valcarce. Villadecanes, Vi-
Uafranca del Bierzo, Barrios de Luna 
Láncara de Luna. Cabrillanes, Mu-
rías de Paredes. Palacios del Sil, Vi* 
Hacino y San Emiliano-
León; catorce de Mayo de mil no-
vecientos cincuenta y cinco.—El In-
geniero Provincial, Francisco Jordán 
de Urríes.-V.0 B.0: El Delegado de 
Hacienda, José de Juan y Lago. 
2114 
o 
• :, o o 
Para conocimiento de los propie-
tarios e interesados, se hace saber 
que, durante un plazo de ocho días, 
se hallará expuesto al público en el 
Ayuntamiento de Algadefé, el Pa-
drón de la Contribución que grava 
la riqueza de las fincas rústicas de 
dicho término municipal. 
El citado plazo dará comienzo en 
la fecha siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, 
León, dieciséis de Mayo de mil no-
vecientos cincuenta y cinco.—El In-
geniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urríes.—V,0 B.0: El Dele-
gado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 2114 
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CUENTA que rinde está Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre arriba ex 







































C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
I N G R E S O S 
Rentas 
Bienes provinciales - . . . 
Subvenciones y donativos • 
Legados y mandas. . . . . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones, especiales . . . * 
Derechos y tasas. . . . 
Arbitrios provinciales . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones y recursos mu nicipales . . 
Recargos provinciales . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos . 
Crédito provincial . 
Recursos especiales . . . 
Multas . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . 
Reintegros . . . . . . . 
Fianzas y depósitos 
Resultas . . . . . . . 
T O T A L E S 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Representación prorincial 
Vigilancia y seguridad . 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación . 
Personal y material. 
Salubridad e higiene ' . 
Beneficencia. 
Asistencia social . 
Instrucción pública 
Obras públicas y édificios provinciales . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . 
Agricultura y ganadería „ . 
Crédito provincial. . . . . 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones. . . . . 
Imprevistos . . . . . 
Resultas. . . . . . 
T O T A L E S 
T O T A L 
del trimestre 












































































































C U E N T A D E C A J A 
T O T A L 

































Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
G A R G O 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre . . , 




6 511.187 09 
238.169 51 
24 
León, a 14 de Octubre de 1954.—El Depositario, Ciríaco J. Lorenzo. 
4759 
-l e í a í r a l e Oüras PúWícas 
' de León 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiéndose terminado las obras 
de bacheo con aglomerado griegos 
Leales con betún fluido, carretera 
S^Ponferrada a Orense, Km. 21 al 
ílsOO Itinerario Sr-VI 12.-Ponfe 
rráda-Vigo. ejecutadas por el contra-
tista D. Antonio Rodríguez Camino, 
¿ hace público en cumplimiento de 
laR O. de 3 de Agosto de 1910, a fin 
de a'ue las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se deriven, puedan presentar sus de-
mandas ante los Juzgados Muni-
cipales de Garucedo y Puente de 
Domingo Flórez, durante el plazo 
de veinte (20) días, contados a partir 
de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la prpvincia. Acabado este pe-
ríodo, el Alcalde del correspon-
diente termino deberá solicitar dn 
la autoridad judicial, la relación de 
demandas formuladas, la cual re-
mitirá a la Jefatura de Obras Pú-
blicas. 
León, 29 de Marzo de 1955. —El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 1465 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
Corta de especies de crecimiento lento 
en fincan de propiedad particular 
De acuerdo con lo que establece 
la norma 4.a de la Orden Ministerial 
de 21 de Septiembre de 1953, el IIus-
trísimo Sr. Inspector General, Jefe 
de la Región, ha resuelto que las 
peticiones de aprovechamientos de 
especies de crecimiento lento (negri-1 
¡lo, roble, pino, nogal, castaño, abe-
dul, encina, fresno, haya, etc.) en 
nncas de propiedad privada, han de 
ser presentadas en este Distrito Fores-
tal antes del día 30 del próximo mes 
«e Septiembre, bien entendido que 
">s que se reciban con posteriori sad 
t a citada fecha, quedarán automá-
•camente archivadas y su corta no 
r e S I e a i r z a r s e d"rante el año fo-restal de 1955-56. 
Dichas peticiones se efectuarán en 
nrP¿«?re-s°s reg^mentarlos y su 
del C,l0n podrá hacerse a partir 
a n u n ^ , Publicación de este 
Provincia613 BoLETIN 0 f i c i a l de la 
^ t e h S o PÚblÍC0 Para 86116 
^ni^ro L8fdeAMayo de 1955.-E1 In-
ero Jefe, Antonio Fornes Botey. 
2164 
Servicios Hidráulicos del Norle de 
INFORMACION PUBLICA 
Doña Adonina Prieto Alvarez, ve-
cina de Añilares del Sil, Ayunta-
miento de Páramo del Sil (León), so-
licita la inscripción a su favor, en 
los Registros especiales de aprove-
chamientos de aguas públicas crea-
dos por Real Decreto de Í2 de Abril 
de 1901, del que viene disfrutando 
en el río Añilares, en el paraje lla-
mado «Hondo del Coto», en térmi-
nos de su vecindad, con destino al 
riego de un prado de su propiedad, 
sito en el paraje nombrado «Vega de 
Anllarinos», de unas 60 áreas de 
superñcie. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAI de 
León, se admitirán las reclamaciones 
que contra dicha petición se presen 
ten en la Alcaldía de Páramo de! Sil, 
| o en las Oficinas de estos Servicios 
\ Hidráulicos, sitas en la calle de Doc-
etor Casal, número 2, 3°. de esla ciu-
dad. 
Oviedo, 29 de Abril de 1955.-El 
Ingeniero Director, (ilegible), 
1960 Núm. 551.-88,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Alija de los Melones 
Propuestas y aceptadas, en prin-
cipio, por este Ayuntamiento, nue-
vas habilitaciones de crédito, con 
cargo al superávit de la liquidación 
del ejercicio anterior, se halla ex-
puesto al público en esta Secretaría 
municipal el oportuno expediente, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales puede ser examinado por 
los vecinos que lo deseen, los que 
podrán formular las reclamaciones 
que eslimen períinentes, advirtiendo 
que, pasado dicho plazo, no se ad-
mitirá ninguna. 
Alija de los Melones, a 6 de Mayo 
de 1955. — El Alcalde, Segismundo 
Crespo. 1990 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Debidamente aprobado, queda ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, el apéndice del 
amillaramiénto a la riquesa rústica 
y pecuaria para el ejercicio de 1956, 
por emplazo de quince días hábiles, 
durante ios cuales podrán presen-
tarse las reclamaciones correspon-
dientes, _ _ t 
Villaobispo de Otero, a 6 de Mayo 
de 1955,-El Alcalde, B. Alonso. 1993 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Acordado por el Ayuntamiento so-
licitar la exclusión de este término 
del régimen general de pastos y ras-
trojeras, se hace público que el expe-
diente, tramitado con arreglo a los 
artículos 7.° y 8.° del Reglamento 
de 8 de Enero de 1954, se halla de 
manifiesto en la Secretaría munici-
pal, por término de quince días há-
biles, durante los cuales pueden 
presentarse ¡as observaciones que se 
estimen pertinentes. 
La Vecilla, 7 de Mayo de 1955.— 
El Alcalde, (ilegible), 1994 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
No habiéndose presentado a nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, los mozos que se relacio-
nan al final, ni haberse hecho re-
presentar ante este Ayuntamiento 
por persona alguna, por medio del 
presente edicto, se les cita, llama y 
emplaza para que lo realicen inme-
diatamente, ya que han sido decla-
rados prófugos, y en evitación de 
perjuicios mayores. 
Alipio Alvarez Pérez, hijo de Maxi-
mino y de Manuela, natural de Sa-
lientes. 
José Giráldez Diez, hijo de José y 
de María, natural de Corbón del Sil. 
Palacios del Sil, 5 de Mayo de 195|5.-
El Alcalde, E. Alvarez. 1995 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de arbitrios municipales 
que han de nutrir en parte el presu-
puesto municipal ordinario del co-
rriente ejercicio, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacio de diez días, 
para oír reclamaciones. 
Transcurrido dicho plazo, se con-
siderarán firmes las cuotas no recu-
rridas, procediéndose a su cobro, y 
los contribuyentes que no estén con-
formes con las cuotas asignadas, 
quedarán sometidos a fiscalización, 
y tributarán con arreglo al máximo 
autorizado por las ordenanzas. 
Salamón, 4 de Mayo de 1955.—El 
Alcalde, Evaristo Díaz. 1991 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Formado el padrón de conciertos 
individuales obligatorios de arbi-
trios municipales que han de nutrir 
el presupuesto ordinario del año ac-
tual, se halla de manifiesto al públi-
co en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para oír re-
clamaciones. 
Pasado dicho plazo sin formularse 
reclamación, se entenderán firmes 
las cuotas, y se procederá al cobro 
conforme determina el Estatuto d<f 
Recaudación. 
Los reclamantes quedarán sujetos 
a la fiscalización, como se establece 
en las ordenanzas, y tarifas que en 
las mismas se expresan. 
Cuadros, a 9 de Mayo de 1955.—El 
Alcalde, (ilegible). 2062 
Aguntamiento de 
San Adrián del Valle 
Confeccionadas y rendidas las 
cuentas municipales de presupuesto 
y administración de patrimonio de 
este Ayuntamiento, y correspondien-
te al ejercicio de 1954, en unión de 
sus justificantes, se hallan expuestas 
al público en la Secretaría munici-
pal, por espacio de quince días. 
Durante dicho plazo, y en los ocho 
días siguientes, podrán los interesa-
dos formular contra las mismas las 
reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen pertinentes. 
San Adrián del Valle, a 11 de 




Subasta de bienes inmuebles.—Don 
Leandro Nieto Peña, Recaudador 
ejecutivo del Ayuntamiento de Cis-
tierna. 
Hago saber: Que en expediente de 
apremio que instruyo por débitos al 
Municipio, contra D. Cruz Diez Fer-
nández, veino de Cistierna, se ha 
dictado, con fecha 8 de Mayo de 1955, 
providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustadada a las 
prescripciones del art. 105 del Esta-
tuto de Recaudación, de los bienes 
que a continuación se describen, 
cuyo acto será presidido por el señor 
Juez Comarcal, y se celebrará el 11 
de Junio de 1955 en este Juzgado, 
Comarcal, a las once horas. 
Finca objeto de subasta 
Urbana situada en la villa de Cis-
tierna, y su calle de Padre Isla, sin 
número, que linda por la derecha, 
entrando, con la de D. Francisco 
Diez Luciano; izquierda, de los he-
rederos de D, Tiburcio González Va-
llinas, y fondo, calle de la Rincona-
da de Padre Isla. Tiene un valor de 
capitalización de 58.500 pesetas, y se 
admiten posturas que cubran la 
suma de 39,000 pesetas. 
Condiciones de lá subasta 
1. a Que la certificación supletoria 
estará de manifiesto en esta oficina 
de Recaudación (León, Avenida de 
José Antonio, 19, 3.°), hasta la víspe-
ra de la subasta, debiendo confor-
marse con ella los licitadores, sin de 
recho a exigir ninguna otra. 
2. a Que el rematante deberá pro-
mover la omisión inscripción, por 
los medios establecidos en el títu-
lo VI de la Ley Hipotecaria, dentro 
del plazo de dos meses, desde que se 
otorgue la correspondiente escritura 
de venta. 
3. a Para tomar parte en la subas 
ta anunciada, será requisito indis-
pensable depositar previamente en 
la mesa de la Presidencia el 5 por 100 
del tipo base de enajenación de los 
bienes anunciados.' 
4. a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador en su ofi-
cina arriba indicada, de no hacerlo 
en el acto, dentro del plazo de tercer 
día, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
5. a Si, hecha la adjudicación, no 
pudiera ultimarse la venta, por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito constituido, 
que será ingresado en arcas muni-
cipales. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes podrán liberar las 
finca antes de que llegue a consu-
marse la adjudicación, pagando el 
principal, recargos y costa del pro-
cedimiento. 
Cistierna, a 8 de Mayo de 1955.— 
El Recaudador ejecutivo, Leandro 
Nieto. 2054 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Barrio de la Tercia 
Acordado en principio por esta 
Junta Vecinal, un suplemento de 
crédito de veintiocho mi l pesetas, 
con cargo a las resultas del ejercicio 
anterior, sin aplicación y con desti-
no a la construcción de un lavadero, 
abrevadero y variación de la fuente 
pública, se halla el expediente res-
pectivo de manifiesto al público por 
espacio de quince días, en el domi-
cilio del Sr. Presidente de la citada 
Entidad. 
Barrio de la Tercia, 12 de Mayo 
de 1955.—El Presidente, P. A.. Anto-
nio Caballero, 2063 
Junta Vecinal de Alcoba de la Ribera 
Se hallan expuestas en la Secreta-
ría de esta Junta, por espacio de 
quince días, los repartos por apro-
chamientos comunales-, con inclu-
sión de cuartales que lleva cada ve-
cino, así como la cuota que debe sa-
tisfacer del 1.° y 2.° semestre. Pasado 
dicho plazo, se entenderán firmes, y 
se procederá por la vía reglamenta-
ria a su cobro; advirtiendo que las 
ordenanzas que gravan este aprove-
chamiento, se encuentran aprobadas 
por e l J lmo. Sr. Delegado de Ha-
cienda. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
Alcoba, 30 de Abril de 1955.-El 
Presidente, Ventura González- 2174 
Junta Vecinal de San C i b r ^ ^ 
Se saca a subasta un edifirin A 
tinado a vivienda de maesfr,; es' 
pueblo de San Cibrián de A r d ^ f l 
subasta -tendrá lugar en el o ? ' l a 
pueblo el día 12 de Junio próxímo^ 
las once de la mañana, los n l i S a 
se recibirán cerrados, dos honU 
tes de la subasta, ante esta T.,!?' 
vecinal. Junta 
San Cibrián, a 20 de M a v r . J 
1955.~E1 Presidente, Matía^Gon! 
zález. 
2175 Núm. 553.-35.75 ptas. 
idaMstracMB de Meta 
Juzgado de í.a Instancia e Instrucción 
de Toro 
Don Luis Rodríguez Comendador 
Juez de Instrucción de esta ciudad 
y su partido. 
Por el presente se cancela y deja 
sin efecto con todas sus consecuen-
cias la requisitoria publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León número 87 de fecha veinte de 
Abril pasado, que hacía referencia 
al procesado Ramón Borja Martínez, 
que lo fué en sumario número 1¿ 
de 1942, por el delito de robo, y por 
haber sido dejada sin efecto la pri-
sión de dicho individuo , 
Dado en Toro, a once de Mayo de 
mil novecientos cincuenta y cinco.— 
El Juez, Luis Rodríguez Comenda-
do r . -E l Secretario (ilegible). 208a 
Cédala de citación 
En virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia dictada en los autos nu-
mero 458/55 instados por D. Laurea-
no García Alonso contra Herederos 
de Silvio Sastre, sobre despido, se 
cita a dichos Herederos de D. i>imo 
Sastre para que comparezca en i * 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en la calle de wao-
ño I I , núm. 27 de esta ciudad, al 
objeto de asistir a los actos de con 
ciliacióny de juicio q?e hf 
tener lugar el día tremta y uno ae 
Mayo actual y hora de las once cua 
renta y cinco de su mañana, au 
tiéndoles que deberán asistir ai 
ció con todos los medios de Pr ^ 
de que intenten valerse y que " stt 
suspenderán dichos actos 
falta de asistencia. :tílí.¡ón en 
Y para que sirva de citac 
legal forma a Herederos oe i ^ se 
Sastre, en ignorado P3/.8 B0I.ETIN 
inserta la presente en ei ido 
OFICIAL de la provincia y qu ^ 
en León a dieciséis de Mayo - ^ j 
novecientos cincuenta y ci 2l6í). 
Secretario.—Rubricado^^.—-~ 
Imprenta de la Diputación " 
